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ABSTRACT 
 
The objective of this researh is to design a software application for bidding document 
management as required by PT Energy Management Indonesia (EMI) in order to increase the company 
performance. The methodology used is fact-finding through direct observation, followed by literature 
study, and web application development method using waterfall model and rapid prototyping for software 
development. The result is a software application, web based, which can increase the company 
performance due to the required bidding document preparation and the responding data are well stored 
and managed hence can be accessed easily when needed. In summary the application which is well 
supported by the related database will assist the company quikly and easily in bidding preparation 
process 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi manajemen dokumen tender yang 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan PT. Energy Management Indonesia (EMI), sehingga dapat 
membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode 
penemuan fakta yangdilakukan dengan observasi langsung ke lapangan, dilanjutkan dengan studi 
kepustakaan, dan metode perancangan aplikasi web dengan menggunakan metode waterfall dan rapid 
prototyping. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya suatu aplikasi manajemen dokumen tender yang 
berbasis web yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena pengerjaan dokumen yang dibutuhkan 
untuk suatu lelang proyek dan data yang dibutuhkan telah tersimpan dengan teratur sehingga bisa 
dengan mudah didapatkan ketika dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Simpulan dari penelitian ini adalah 
dengan adanya aplikasi manajemen dokumen tender yang didukung oleh basis data yang baik dapat 
mempermudah dan mempercepat perusahaan dalam proses penyiapan mengikuti suatu tender. 
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